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Gonzalo del J. Núñez









Bayamón, Bayamón, Puerto Rico, 1850/?/?
Fallecimiento
?
El pianista y compositor Gonzalo de J. Núñez fue el primer músico puertorriqueño en alcanzar fama
internacional.
Desafortunadamente, su música ha permanecido olvidada por casi 100 años en archivos y bibliotecas en
Puerto Rico y Europa. Pero durante su tiempo su música era publicada en Nueva York, París, Maguncia,
Leipzig, Londres y San Juan, por casas publicadoras de la talla de Breitkopf & Hártel, Henry Lemoine & Cié.
y Schott & Co.
Un fino pianista celebrado por críticos de todas partes, Núñez era además un intelectual que podía contar
entre sus amigos al poeta nicaragüense Rubén Darío. Nacido en el pueblo de Bayamón, pasó la mayor
parte de su vida entre Europa y Nueva York y en esta última ciudad fue profesor de varios músicos
puertorriqueños de valía.
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